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TRI YULIANINGSIH : PENERAPAN MODEL COOURSE REVIEW HORAY 
BERBASIS EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 
KONSEP ENERGI PANAS DAN BUNYI ( PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI KABUPATEN KLATEN TAHUN 
AJARAN 2016/2017)Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017.  
Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman konsep energi 
panas dan bunyi mellui penerapan model Course Reviw Horay berbasis 
Eksperimen pada siswa kelas IV SD Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 
2016/2017.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi.  Subjek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas IV SD Negeri 2 Taji yang berjumlah 28 siswa. Sumber data berasal dari 
guru, siswa dan arsip nilai ulangan harian IPA serta hasil pengamatan pelaksanaan 
pembelajaran dengan model Course Review Horay berbasis Eksperimen. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi,  wawancara, dokumen dan tes. Validitas 
data dengan menggunakan validitas isi, sumber dan teknik. Analisis data 
meggunakan analisis interaktif, yang terdiri dari reduksi data, sajian data, 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Course Review 
Horay berbasis Eksperimen dapat meningkatkan pemahaman konsep energi panas 
dan bunyi pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Taji. Hal ini dibuktikan pada kondisi 
awal sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-rata siswa 53,4 dengan persentase 
ketuntasan klasikal 39,29%, pada siklus I meningkat yaitu nilai rata-rata siswa 
menjadi 73,42 dengan persentase ketuntasan klasikal 64,28%, dan pada siklus II 
nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 77,71 dengan persentase ketuntasan 
klasikal 89,29%. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan mode Course Review Horay 
berbasis Eksperimen dapat meningkatkan pemahaman konsep energi panas dan 
bunyi pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Taji Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 
2016/2017.  






TRI YULIANINGSIH: THE IMPLEMENTATION OF COURSE REVIEW 
HORAY BASED EXPERIMENT MODEL TO IMPROVE UNDERSTANDING 
OF THE CONCEPT HEAT ENERGY AND SOUND (CLASSROOM ACTION 
RESEARCH IN STUDENTS GRADE IV SD NEGERI KLATEN ACADEMIC 
YEAR 2016/2017) Skripsi, Teacher Training and Education Faculty Sebelas 
Maret University Surakarta, June 2017 . 
The purpose of this research  is to improve understanding of the concept 
heat energy and sound through implementation of course review horay based 
experiment model in fourth grade students of Klaten State Elementary School 
Academc Year 2016/2017. 
This research was a classroom action research. The sresearch was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of observation, execution, 
observation and reflection. The subjects of this research  were teacher and  the 
fourth grade students of SD Negeri 2 Taji, amounting to 28 students. The data 
source come from teacher, students and archives of daily IPA score and 
observation of the implementation of learning with course review horay based 
experiments model. The data collection techniques with observation, interviews, 
documents and tests. The Validity of data were used  validity of content, sources 
and techniques. Data analysis uses interactive analysis, which consists of data 
reduction, data presentation, conclucion or verification. 
The result of the research shows that the implementation of course review 
horay based experiment model can improve the understanting of the concept heta 
energy and sound in grade fourth students SD Negeri 2 Taji. This is proved initial 
conditions before action, the average value of the students 53,4 with a percentage 
of classical completeness 39,29%, in the first cycle increased the average value of 
students to 73,42 with a percentage of classical completeness 64,28%, and in the 
second cycle increased the average value of students to 77,71 with a percentage of 
classical completeness 89,29%. 
The conclusion of this research is implementation of course review horay 
based experiment model can improve the understanding of the concept heat 
energy and sound in the fourth grade students of SD Negeri 2 Taji Klaten 
Academic Year 2016/2017. 
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